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This song compares wood and flowers to show that beautiful 
appearances do not indicate usefulness. By contrast, ugly 
things may be useful.   
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